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Prigonrieux – Les Nebouts
Opération préventive de diagnostic (2017)
Serge Salvé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre de l’installation d’un lotissement
de  deux  lots  sur  une  parcelle  allongée  au  lieu-dit  « les  Nebouts ».  Cette  parcelle,
orientée du nord-ouest vers le sud-est, est située en contrehaut d’un méandre convexe
de la Dordogne. Les parcelles voisines ont été construites et la parcelle en question
(ZR 129)  reste  l’une  des  seules  emprises  libres  (avec  les  ZR 131  et 138)  susceptibles
d’apporter des réponses sur l’occupation des berges de la Dordogne au niveau de la
rupture de charge évaluée dans ce secteur dans l’Antiquité et au Moyen Âge.
2 En  effet,  sur  la  rive  opposée  se  développe  pendant  le  Haut-Empire  un  complexe
d’entrepôts (site de Grand Caudou, fouilles Y. Laborie, 1978 à 1980) en liaison avec ce
seuil de navigation, tandis que plus en aval, une occupation de type villa est reconnue à
Saint-Cernin  sur  la  berge  concave.  La  partie  rurale  de  cette  villa s’étend  au  sud,
récemment explorée en diagnostic (B. Ducournau, diagnostic Inrap 2013).
3 Le terrain concerné est  en pente  vers  le  sud et l’est  (de  28 m à  21 m)  intégrant  la
rupture de la dernière terrasse alluviale (Fx 1) dominant les limons quaternaires (Fx 2).
La géométrie convexe laisse présager une bonne conservation des dépôts alluviaux et
des  occupations  qu’ils  portent.  Le  contexte  d’occupation  entrevu  jusqu’à  présent
regarde des entités repérées plus au nord à Borie-Basse (diagnostics de la déviation
ouest  de Bergerac,  1re tranche,  Saint-Laurent-des-Vignes « Rabier »/Prigonrieux « les
Nebouts », M. Régeard, CG 24, octobre 2008 et RFO Prigonrieux « Borie Basse/Le Guel »,
E. Ihuel, CG 24, janvier 2015) concernées par des occupations du Néolithique et de l’âge
du Bronze final. Les vestiges attendus seraient plutôt centrés sur l’Antiquité au sens
large,  à  comparer  avec  les  résultats  de  l’opération  conduite  à  Prigonrieux,  rue  du
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Commandant Pinson, en 2007 (F. Sergent, Inrap) qui avaient mis au jour un atelier de
potier du second âge du Fer.
4 La  parcelle  concernée  par  cette  opération  représente  une  surface  accessible  de
7 690 m2. Douze tranchées ont été réalisées lors du diagnostic. Hormis quelques rares
éléments  de  céramique  et  quelques  éléments  lithiques  retrouvés  dans  les  niveaux
sableux de débordement de la Dordogne, seule la tranchée 04 nous a permis d’observer
une  concentration  lithique  située  dans  un  niveau  lenticulaire  en  bordure  d’un
paléochenal comblé,  directement sous la  couverture végétale.  Cette concentration a
livré près de 2 100 éclats et des milliers d’esquilles,  correspondant à du débitage de
haches et se rattachant à la période du Néolithique au sens large.
5 Il semble difficile de dire dans le cadre de ce diagnostic s’il s’agit d’un amas en place ou
d’un rejet dans la dépression du paléochenal. Cette concentration semble isolée de tout
contexte  structural,  du  moins  dans  la  parcelle  investie.  Toutefois,  les  exemples
semblables de dépôts existent dans, ou à proximité, des sites d’habitat et il y a donc de
fortes chances pour qu’il en existe un dans les environs proches, possiblement sur la
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